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Van de Nederlandse kinderen vertoont 5 tot 15 procent milde tot ernstige gedrags-
problemen, waaronder normafwijkend gedrag (Verhulst e.a., 1996; Bartels, 
2002). Waarom vertonen deze kinderen meer problemen dan andere kinderen? 
Een elegante methode om de invloeden van genen en omgeving op gedragsver-
schillen te onderzoeken is het klassieke tweelingmodel. Voor normafwijkend 
gedrag blijkt dat, naast genetische (A) en unieke omgevingsinvloeden (E), ook 
gedeelde omgevingsinvloeden (C) belangrijk zijn voor het verklaren van indivi-
duele verschillen. Buitenlandse tweelingstudies, waarbij gebruik is gemaakt van 
gedragsbeoordeling door ouders en leerkrachten, rapporteren milde tot sterke 
invloeden van genetische factoren (24-70 procent verklaarde variantie), maar ook 
invloeden van gedeelde omgevingsfactoren (DiLalla & Gottesman, 1989; Deater-
Deckard & Plomin, 1999; Edelbrock e.a., 1995; Eley e.a., 1999). Een grootschalige 
in Nederland uitgevoerde adoptiestudie met 111 geadopteerde biologische paren, 
221 niet-biologische paren en 1.484 geadopteerde eenlingen benadrukt dat de 
gedeelde omgevingsinvloeden belangrijk zijn voor het verklaren van de verschil-
len in externaliserende gedragsproblemen tussen kinderen (Van den Oord e.a., 
1994; Van der Valk e.a., 1998). Deze resultaten voor externaliserende gedrags-
problemen zijn gerepliceerd in een grootschalig longitudinaal tweelingonderzoek 
(Bartels e.a., 2004).
De signiﬁ cante bevinding van gedeelde omgevingsinvloeden op normafwijkend 
gedrag is belangrijk voor onderzoek en voor de klinische praktijk. Recente ont-
wikkelingen binnen de genetica leggen een basis voor de zoektocht naar genen 
die een rol spelen bij gedrag en gedragsproblemen. Voordat echter de eerste genen 
gezocht en gevonden kunnen worden, zal de precieze deﬁ nitie van normafwij-
kend gedrag moeten worden aangescherpt. Tevens zal in kaart moeten worden 
gebracht hoe normafwijkend gedrag het beste gemeten kan worden. Gedrags-
genetische designs zijn hiervoor geschikt (voor een overzicht van de mogelijk-
heden, zie Boomsma e.a., 2002a). Vanuit klinisch perspectief kan de informatie 
uit gedragsgenetische studies worden gebruikt voor het ontwerpen van inter-
ventiestrategieën. Hierbij kan worden gedacht aan familiegerichte hulp waar-
bij niet alleen het probleemgedrag van het kind wordt behandeld, maar waarin 
ook aandacht is voor de ouders. Indien uit onderzoek blijkt dat zowel genen als 
gedeelde omgevingsinvloeden belangrijk zijn voor het verklaren van individuele 
verschillen in normafwijkend gedrag, zullen ouders, doordat ze zowel genetische 
als omgevingsinvloeden delen met hun kinderen, als belangrijk moeten worden 
beschouwd in een interventieprogramma.
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Om inzicht te krijgen in de oorzaken van individuele verschillen in probleemge-
drag bij Nederlandse kinderen op de leeftijden 7, 10 en 12 jaar is een longitudi-
nale tweelingstudie uitgevoerd. In dit artikel presenteren we de resultaten voor 
normafwijkend gedrag als beoordeeld door de moeder met behulp van de Child 
Behavior Checklist (Achenbach, 1991).
Methode
Proefpersonen
Het onderzoek naar normafwijkend gedrag maakt onderdeel uit van een longitu-
dinaal onderzoek naar de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen 
van het Nederlands Tweelingen Register (NTR; www.tweelingenregister.org) 
(Boomsma e.a., 2002b). Ouders van tweelingen die ingeschreven staan bij het 
NTR, ontvangen iedere twee jaar een vragenlijst over het gedrag en de ontwik-
keling van hun kinderen. Voor het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
de Child Behavior Checklist die op de leeftijden 7, 10 en 12 jaar door de moeders 
van tweelingen is ingevuld. Het aantal tweelingen en hun gemiddelde score voor 
normafwijkend gedrag per leeftijd en zygositeit (een- of twee-eiig) staat vermeld 
in tabel 1. De zygositeit is voor 1.045 tweelingparen vastgesteld op grond van 
DNA. Voor de overige tweelingparen is de zygositeit bepaald met behulp van een 
vragenlijst. Aan de hand van gegevens uit de vragenlijst wordt de zygositeit in 93 
procent van de gevallen correct toegekend (voor details zie Rietveld e.a., 2000).
Tabel 1: Gemiddelden en aantal personen per zygositeit en leeftijd
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MZM 1.46 (1250) 1.40 (1249) 1.44 (769) 1.36 (767) 1.19 (445) 1.19 (443)
DZM 1.43 (1274) 1.41 (1270) 1.37 (694) 1.34 (691) 1.23 (380) 1.26 (378)
MZF 1.00 (1425)   .96 (1420)   .88 (927)   .84 (928)  .76 (500)   .81 (501)
DZF 1.04 (1181) 1.06 (1172)   .90 (673)   .87 (668)  .73 (357)   .63 (356)
DOSMF 1.27 (1221)   .90 (1218) 1.25 (750)   .76 (750) 1.31 (376)   .71 (376)
DOSFM 1.0.0 (1143) 1.21 (1136)   .86 (700) 1.12 (698)  .59 (346)   .89 (346)
MZM = monozygote jongens; DZM = dizygote jongens; MZF = monozygote meisjes; DZF = dizygote meisjes; DOSMF = 
dizygote tweelingen van ongelijk geslacht waarvan de oudste een jongen is; DOSFM = dizygote tweelingen van ongelijk 
geslacht waarvan de oudste een meisje is.
Meetinstrument
De Child Behavior Checklist (Achenbach, 1991; Verhulst e.a., 1996) is een vragenlijst 
die ontworpen is om door ouders of verzorgers van een kind te worden ingevuld. 
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De CBCL heeft 113 speciﬁ eke vragen over emotionele en gedragsproblemen. Ou-
ders kunnen aangeven hoe goed een vraag nu of in de afgelopen zes maanden 
past bij een kind met behulp van de volgende antwoordmogelijkheden: 0 = hele-
maal niet, 1 = een beetje of soms, 2 = duidelijk of vaak. De stellingen vormen acht 
probleemschalen, waaronder normafwijkend gedrag. De items die sommeren tot 
normafwijkend gedrag, staan vermeld in tabel 2.
Tabel 2: CBCL-items die sommeren tot het syndroom normafwijkend gedrag
Item nr. Item inhoud
 26 Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben
 39 Gaat om met jongens/meisjes die in moeilijkheden verzeild raken
 43 Liegen of bedriegen
 63 Is liever samen met oudere jongens/meisjes
 67 Loopt weg van huis
 72 Brandstichten
 81 Steelt van huis
 82 Steelt buitenshuis
 90 Vloeken, schuttingtaal
 96 Denkt te veel aan seks
101 Spijbelen, schoolverzuim
105 Gebruikt alcohol of drugs
106 Vandalisme, vernielen
Statistische analyses
Gemiddelden, standaarddeviaties en tweelingcorrelaties voor normafwijkend 
gedrag zijn berekend met behulp van SPSS 12.0. De CBCL is een meetinstrument 
dat ontwikkeld is voor de klinische praktijk. Bij gebruik in een normale popu-
latie zijn de data scheef verdeeld (de meeste kinderen vertonen weinig tot geen 
gedragsproblemen). Voor de berekening van de tweelingcorrelaties en het ﬁ tten 
van de verschillende modellen zijn de data daarom getransformeerd. Op grond 
van de tweelingcorrelaties kan een eerste indruk worden verkregen van onderlig-
gende oorzaken voor individuele verschillen in normafwijkend gedrag. Wanneer 
de gelijkenis tussen monozygote tweelingen ongeveer twee keer zo groot is als 
tussen dizygote tweelingen, dan is dat een sterke aanwijzing dat genetische fac-
toren van invloed zijn; indien de gelijkenis minder dan twee keer zo groot is, duidt 
dat op genetische factoren én gedeelde omgevingsinvloeden. Door middel van het 
ﬁ tten van genetische modellen kan een preciezer beeld worden verkregen van de 
A-, C- en E-componenten. Tevens kunnen eﬀ ecten van sekse eenvoudig worden 
getoetst en kunnen de betrouwbaarheidsintervallen van de schattingen van A, C 
en E worden berekend.
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De genetische modellen zijn geëvalueerd met behulp van het Structural Equation 
Modeling programma Mx (Neale, 2003). Als eerste model is een ACE-model geﬁ t 
met sekseverschillen voor de A-, C- en E-componenten. Dit impliceert dat er een 
verschil kan zijn tussen jongens en meisjes in de mate waarin de verschillende 
variantiecomponenten van invloed zijn op normafwijkend gedrag. Daarna is 
gekeken of deze verschillende variantiecomponenten in jongens en meisjes aan 
elkaar gelijkgesteld kunnen worden. Vervolgens is de signiﬁ cantie van A en C 
getoetst door ze weg te laten uit het model. Nadat het beste model is gekozen, zijn 
de 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor de gestandaardiseerde schattin-
gen van A, C en E berekend.
Resultaten
Jongens vertonen signiﬁ cant meer normafwijkend gedrag (p < .001) op alle leef-
tijden. Verder is er een signiﬁ cante afname in normafwijkend gedrag naarmate 
de kinderen ouder worden (p< .001) (tabel 1). Deze bevinding is in overeenstem-
ming met de bevindingen van Verhulst en collega’s. De gebruikelijke toename in 
externaliserende gedragsproblemen zijn te verwachten na leeftijd 12 (Verhulst 
e.a., 1996). Op alle leeftijden zijn de monozygote tweelingcorrelaties groter (maar 
minder dan twee keer zo groot) dan de dizygote tweelingcorrelaties (tabel 3).
Tabel 3: Tweelingcorrelaties en de bijbehorende 95 procent betrouwbaarheids-
inter vallen voor normafwijkend gedrag op leeftijd 7, 10, en 12
Leeftijd 7 Leeftijd 10 Leeftijd 12
MZM .81 (.78-.82) .85 (.83-.87) .82 (.79-.85)
DZM .56 (.52-.60) .59 (.54-.64) .59 (.52-.66)
MZF .78 (.79-.80) .77 (.75-.80) .78 (.74-.81)
DZF .59 (.55-.62) .59 (.54-.64) .57 (.49-.64)
DOSMF .50 (.50-.54) .46 (.40-.51) .51 (.43-.58)
DOSFM .54 (.50-.58) .49 (.43-.55) .58 (.50-.65)
MZM = monozygote jongens; DZM = dizygote jongens; MZF = monozygote meisjes; DZF = dizygote meisjes; DOSMF = 
dizygote tweelingen van ongelijk geslacht waarvan de oudste een jongen is; DOSFM = dizygote tweelingen van ongelijk 
geslacht waarvan de oudste een meisje is.
Dit duidt op signiﬁ cante invloeden van zowel genetische factoren als gedeelde 
omgevingsfactoren op individuele verschillen in normafwijkend gedrag. Voor 
normafwijkend gedrag op alle leeftijden geldt dat een model met genetische, 
gedeelde omgevings- en unieke omgevingsinvloeden het beste ﬁ t. Tevens is sprake 
van sekseverschillen in de mate van erfelijkheid. Voor het best ﬁ ttende model, het 
ACE-model, zijn de schatting voor A, C, E en hun 95 procent betrouwbaarheids-
intervallen weergegeven in tabel 4.
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De erfelijkheid van normafwijkend gedrag ligt tussen 41 tot 62 procent. De erfe-
lijkheid in jongens is hoger dan in meisjes. 28 tot 36 procent van de individuele 
verschillen in normafwijkend gedrag wordt verklaard door gedeelde omgevings-
invloeden, de resterende 20 tot 25 procent door omgevingsinvloeden die uniek 
zijn voor een individu.
Discussie
In dit onderzoek is gevonden dat verschillen tussen kinderen in normafwijkend 
gedrag zowel worden veroorzaakt door verschillen in genetisch materiaal als door 
verschillen in omgeving van de kinderen. Dit sluit aan bij de resultaten van eerder 
onderzoek (DiLalla & Gottesman, 1989; Deater-Deckard & Plomin, 1999; Edel-
brock e.a., 1995; Eley e.a., 1999). De signiﬁ cante invloed van genen is geen ver-
rassing, aangezien dit consistent is in onderzoek naar probleemgedrag. In eerste 
instantie roept het bestaan van een erfelijke component in normafwijkend gedrag 
een fatalistisch gevoel op, waarbij gesuggereerd zou kunnen worden dat ‘het nu 
eenmaal in de genen zit’ en er dus niks meer aan gedaan zou kunnen worden.
Echter, uit dit onderzoek blijkt dat naast genetische factoren een belangrijke 
rol is weggelegd voor de gedeelde omgevingsinvloeden. 30 tot 35 procent van de 
verschillen tussen kinderen in normafwijkend gedrag wordt verklaard door ver-
schillen in gedeelde omgeving. Bij deze gedeelde omgevingsinvloeden kan worden 
gedacht aan de opvoedingsstijl van de ouders en de sociaal-economische status van 
het gezin. Ook factoren buiten het gezin kunnen als gedeelde omgevings invloed 
fungeren. Hierbij moet worden gedacht aan de buurt waarin kinderen wonen en 
de school waar ze naartoe gaan (als de kinderen naar dezelfde school gaan). Deze 
gedeelde omgevingsinvloeden zijn een belangrijk aanknopingspunt voor het voor-
komen en reduceren van normafwijkend gedrag. De resterende 16-23 procent van 
de variantie wordt verklaard door unieke omgevingsfactoren. Welke factoren dit 
zijn, zal nog moeten worden onderzocht, bijvoorbeeld door te kijken naar een-
eiige tweelingen die discordant (het ene kind van het tweelingpaar vertoont wel 
normafwijkend gedrag, het andere niet) zijn voor normafwijkend gedrag.
Een belangrijke vervolgstap in dit onderzoek zal dus zijn om meer inzicht te ver-
krijgen in de (gedeelde en unieke) omgevingsfactoren die werkelijk een rol spelen 
in normafwijkend gedrag.
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